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PENGARUH KOMPETENSI GURU DAN PERSEPSI GURU TENTANG 
KEPEMIMPINAN KEPLA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU 
SMP NEGERI 2 JUWIRING TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
 
Dwi Hastutik, A210070078 Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi 
guru terhadap kinerja guru SMP N 2 Juwiring. 2) Untuk mengetahui pengaruh 
persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP N 
2 Juwiring. 3) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru dan persepsi guru 
tentang kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP N 2 Juwiring. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMP Negeri 2 Juwiring. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua guru SMP Negeri 2 Juwiring Tahun Pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 
44 guru. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 guru dengan teknik random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji f, uji t, selain itu dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Kompetensi guru ( ) diperoleh nilai 
 sebesar 1,190 (p = 0,023 < 0,05) sehingga  ditolak, hal ini berarti bahwa 
kompetensi guru berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri 2 
Juwiring. 2) Persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah ( ) diperoleh 
nilai  sebesar 0,632 ( p = 0,033 < 0,05) sehingga  ditolak, hal ini berarti 
bahwa persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri 2 Juwiring. 3) Berdasarkaan hasil 
perhitungan uji F diketahui bahwa besarnya nilai  adalah 3,789; adapun 
dengan df = 2; 41 maka diperoleh  sebesar 3,23. Oleh karena itu nilai 
 (3,789) >  (3,23) maka dinyatakan  ditolak artinya kompetensi 
guru dan persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru pada SMP Negeri 2 Juwiring. 
4) Sumbangan relatif (SR%) untuk kompetensi guru adalah 83,51% dan persepsi 
guru tentang kepemimpinan kepala sekolah adalah 16,49% sehingga totalnya 
adalah 100%. Sedangkan sumbangan efektif (SE%) untuk kompetensi guru adalah 
3,09% dan persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah adalah 0,61% 
sehingga totalnya adalah 3,70%. Berdasarkan perhitungan sumbangan relatif 
(SR%) maupun sumbangan efektif (SE%) menunjukkan bahwa kompetensi guru 
mempunyai prosentase lebih besar dibandingkan persepsi guru tentang 
kepemimpinan kepala sekolah. Hal ini berarti kompetensi guru lebih dominan 
berpengaruh terhadap kinerja guru SMP Negeri 2 Juwiring. 
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